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1 Cette livraison donne à lire la première partie des actes du colloque organisé en mai 1999
par  le  Groupe  d'études  balzaciennes  à  l'occasion  du bicentenaire  de  la  naissance  de
Balzac. S'il est difficile de citer l'ensemble des contributions ou, à l'inverse, de n'en citer
que quelques-unes, le dix-neuviémiste s'attachera plus particulièrement à deux parties
regroupant au total une dizaine de communications : " Échos " où des auteurs comme
Stéphane Vachon ou Antoine Compagnon traitent de la postérité de Balzac ; et " À travers
Balzac : pensée et représentation ", où sont abordés, reliés à Balzac, des thèmes comme le
Code civil, les droits de l'Homme, la violence, la mémoire ou la femme.
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